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Pendidikan merupakan satu isu yang sering kali menjadi fokus utama untuk dibincang dan dibahaskan 
dalam merencana pembangunan dan kemajuan sesebuah negara. Kegagalan memahami dan menangani 
isu ini akan mengundang kegagalan dalam menguruskan rupa corak kemajuan dan ketamadunan pada 
masa hadapan. Ketika kita sedang leka dengan nikmat kemajuan berasaskan perkembangan sains dan 
teknologi, sering kali pula kita dikejutkan dengan pelbagai masalah sosial yang tidak berperikemanusiaan 
yang melambangkan kejatuhan nilai akhlak dan tingkat ketamadunan tingkah laku manusia. Di manakah 
silap kita dalam mendidik dan membangunkan sumber terpenting negara ini? Oleh itu, penulisan ini 
mengajak pembaca untuk menganalisis dan memahami manusia dengan lebih dekat sebelum merancang 
dan melaksanakan proses pendidikan yang bersesuaian dengan fitrah kejadiannya. 
 
Buku ini sesuai sebagai bahan bacaan dan rujukan kepada bakal pendidik dan para pendidik yang perlu 
memahami cabaran yang perlu dihadapi dalam usaha melahirkan manusia yang terdidik, berakhlak 
dengan keperibadian tinggi dan berdaya maju serta pembaca umum yang berminat untuk mengenali 
keistimewaan diri mereka sendiri. 
